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1. Popište speciální víceúčelový přípravek pro přípravu plochých zkušebních tyčí s bočními výkroji
a pro přípravu a vypínání plochých kruhových tvarově upravených zkušebních vzorků z plechu.
2. Zpracujte 3D model a výkresovou dokumentaci speciálního víceúčelového přípravku.
3. Popište experimentální metody určování diagramů mezních deformací s využitím zadaného
víceúčelového přípravku. Popište metody deformačních sítí, jejich výhody a nevýhody.
4. Proveďte simulaci procesu tažení a vypínání zkušebních vzorků s využitím CAE programu využívajícího
metodu konečných prvků pro jednotlivé alternativy tvaru vzorku i tvaru tažníku. Vyhodnoťte napěťové
a kinematické poměry ve vzorku, rozložení normálové deformace, ztenčení plechu, deformace a jejich
znázornění v diagramu mezních deformací, výskyt zvlnění, případně porušení vzorku.
5. Na základě výsledků simulací proveďte rozbor, kterými tvary vzorků a tvary tažníků se docilují
jednotlivé mezní stavy deformací plechu a kde se tyto deformační stavy vyskytují v diagramu mezních
deformací.
6. Proveďte analýzu parametrů, které ovlivňují polohu křivky mezních deformací v diagramu mezních
deformací – vliv materiálu (exponentu deformačního zpevnění a součinitele plastické anizotropie), vliv
tloušťky plechu.
7. Navrhněte jednotlivé kroky postupu stanovení tvářitelnosti plechu experimentální metodou a popište
možnosti využití těchto výsledků v praxi.
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